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AÑO XIV 1.° DE OCTUBRE 1925 NÚM. 306 
PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de oada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
E L S A N T O R O S A R I O 
«No hay práct ica de devoción que' 
esté más ai alcance de todos y que sea 
más recomendada por la Iglesia que la 
"amada por ella, el Santísimo Rosar io» . 
El Rosario bien rezado nos hace co-
nocer perfectamente a Jesucristo. Él es 
e' objeto de nuestra fe; quien le conoce, 
conoce toda la religión. 
Su vida nos ofrece tres fases distin-
tas: la Encarnac ión , la Pasión y la 
Resurrección; y tal es el asunto de los 
'^sterios, gozosos, dolorosos y g lo-
riosos. 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para ¡as obras sociales de la Parroquia 
La fe se entibia, porque hombres im-
píos trabajan por desterrar a Dios de la 
familia y de la sociedad. Pero el Rosario 
estrecha las relaciones entre Dios y los 
hombres, lleva las familias y la sociedad 
a Dios por la meditación de los misterios 
de Jesucristo y la intercesión de la San-
tísima Virgen. 
Frutos del Santo Rosario.- Desde 
la total destrucción de la heregía Alb i -
genseque, para combatir la cual p ropagó 
Santo Domingo la devoción del Rosario 
que recibió de la Ssma. Virgen, son muy 
célebres las victorias alcanzadas por esta 
devoción. 
En las grandes decadencias de los 
pueblos se ha visto que han vuelto a la 
piedad por la predicación del Rosario, 
como con tanta eficacia lo hizo el Beato 
Alano. 
Apóstol de la propagación del Santo 
Rosario fué el Papa León XIII , que tanto 
bien esperaba en la salvación del mundo, 
si los fieles se cuidaban de practicar con 
fervor esta devoción. 
¡Y qué garant ía para nuestra propia 
salvación! «Nadie puede perecer en las 
manos de María», decía una alma santa. 
Entre las señales de predest inación, la 
devoción del Santo Rosario es una de 
las principales. «Accipe sigmim Del»: Re-
cibe la seña l de Dios, dice la Iglesia en la 
fórmula de su recepción solemne. 
n\isterios GOZOSOS, para lunes y jueves. 
1. ° La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. ° La Visitación de Nuestra S e ñ o r a 
a su piima Santa Isabel. 
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3. ° El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. ° La Purificación de Ntra. Señora . 
5. ° El Niño perdido y hallado en el 
Templo. 
misterios Dolorosos, para martes 
y viernes. 
I.0 La Oración del Huerto. 
2. ° Los azotes que padeció atado a 
la columna. 
3. ° La Corona de Espinas. 
4. ° La Cruz a cuestas. 
5. ° La Crucifixión. 
Misterios Gloriosos, para domingo, 
miércoles y sábado. 
I o La Resurrección. 
2. ° La Ascensión. 
3. ° La Venida del Espíritu Santo. 
4. ° La Asunción de Ntra. Señora . 
5. ° La Coronación de Ntra. Señora . 
* * • 
¿Dónde es tá nuestro Padre Domingo? .. 
Sus hijos llorosos le van a buscar, 
Y le hallaron en el Para í so 
Cogiendo las rosas del Santo Rosal... 
Cristianos llegad; 
Cristianos venid, 
Que al devoto del Santo Rosario 
La Virgen María consuela al morir. 
D e m i ó f i de los nueve primeros I t a n e s 
^ _ 
El día 2, primer viernes, se acos-
tumbra a comenzar esta santa y encan-
tadora devoción, para terminar en el mes 
de los amores encar ís t icos , de Junio, 
consagrado al Sagrado Corazón de Je sús . 
Dios ha puesto en nuestro corazón 
un deseo irresistible de felicidad; aun 
hombres faltos de fe sienten la necesi-
dad de una dicha sin f in; ¡cuánto más los 
que por la misericordia de Dios seguimos 
su Ley!... La ansiamos con tal vehemen-
cia, que Üegamos a temblar ante el temor 
de perderla. 
En esta aflicción de nuestra pobre 
alma, el compasivo Corazón de Jesüs 
quiere mitigar nuestra pena, y se apre-
sura a levantar el decaído espíritu, ofre-
ciendo a sus devotos que comulguen los 
nueve viernes, la perseverancia final. 
Había dicho Jesucristo en el Evange-
lio, que quien come su carne tiene la 
vida eterna; es decir, que este nuevo 
-E&íf de la Eucarist ía , divino manjar, con-
serva la vida sobrenatural en tal robustez, 
que el alma está moralmente cierta d 
que nunca sucumbirá, o lo que es 1 
mismo, es ta rá habitualmente en gracia, 
y por consiguiente, como en posesió 
de la vida eterna. 
A confirmar esta doctrina y a aumen-
tar nuestra confianza en el Señor , viene 
la promesa de nuestro buen Jesús a 
Santa Margarita: Te prometo en el ex-
ceso de ta misericordia de m i Corazón, 
que su amor omnipotente concederá a 
todos los que comulguen nueve primeros 
viernes de mes seguidos, la gracia final 
de la penitencia: no mor i rán en desgracia 
mía, n i sin recibir los Santos Sacramen-
tos, porque mi Divino Corazón se tornará 
en asilo seguro suyo en aquella última 
hora. 
Mas como vemos, el Sagrado Corazón 
de Je sús pide algo para que nos conceda 
gracia tan extraordinaria. Ese algo es: 
1. ° Constancia en el bien, para que 
con nuestro esfuerzo durante nueve me-
ses por mejorar el estado de nuestra 
conciencia, y con los favores que a este 
fin recibiremos del exceso de la miseri-
cordia de su Corazón , consigamos per-
feccionar nuestra alma. 
2. ° Pide, además, que las comuniones 
sean en primer viernes de cada mes. La 
gratitud al infinito amor porque se entre' 
gó a la muerte, nos mueve a amarle 
más y más, motivo para que Él coijviert9 
nuestro corazón y le haga suyo. 1 
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HONOR MUY M E R E C I D O 
El pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 27 de Julio últi-
mo, nombró Hijo Predilecto y Cronista 
de Alora, a nuestro respetable y querido 
amigo D. Antonio Bootello Morales, 
Abogado, Secretario de este Juzgado de 
Instrucción y colaborador de esta publi-
cación desde que fué fundada en 1912. 
HOJITA PARROQUIAL celebra muy 
mucho el justo acuerdo de esta Corpo-
ración Municipal, que se funda por cierto 
en los muchos títulos que ostenta el 
Sr. Bootello, dejando para otro día (Dios 
quiera que tarde) el copiar literalmente 
el Diploma en donde están recapitulados: 
y envía su más cordial felicitación al 
que constantemente la ilustra con sus 
tan leídos e interesantes Apuntes histó-
ricos'de Alora . 
Ko no comulgo todos los d ías porque voy 
a perder el respeto debido a l Sacra-
mento por causa de familiaridad. 
Esta proposición, que Jansenio no 
hubiera formulado mejor, es de muy 
mala índole, porque trata de separar a 
Cristo del alma, poniendo entre los dos 
una cuestión de etiqueta. 
Decir eso, es lo mismo que afirmar que, 
porque yo bese la frente de mi madre 
todos los días, le voy a perder el respeto. 
Decir eso es casi afirmar que los sa-
cerdotes y las personas piadosas que co-
•milgan todos los días, lo hacen sin respeto. 
¿Se entiende por respeto estar enco-
gido, asutado, cohibido ante el Augusto 
Tabernáculo? Pues entonces bendita Co-
munión diaria que va a hacer desapare-
cer ese menguado respeto. ¿Es respeto 
estar tranquilo, sumiso, afectuoso y 
enamorado? Pues bendita Comunión dia-
ria que quita rigidez y da dulzura, quita 
etiqueta y da confianza, quita cumplidos 
y da cumplimientos de tierno y afectuoso 
homenaje. 
Además, comulgar es amar, y la facul-
tad de amar, como todas las facultades, 
mientras más se mueve, más se agranda. 
INDICADOR PIADOSO 
n\es de Octubre, consagrado a la 
Ssma. Virgen del Rosario. 
Todas las noches se pract icarán en la 
Parroquia los ejercicios propios del mes. 
Día 2: Primer Viernes de roes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolodo de la Orac ión . 
Día 3 —Comienza la Novena de la 
Ssma. Virgen del Rosario. 
Día 4: fiesfa de San francisco de 
JlSÍS.—En las Monjas: Solemne Función 
al Santo Patriarca con sermón que pre-
dicará D. Cris tóbal Berlanga, P resb í t e ro , 
Coadjutor. 
Día 11 —Solemne función a la San-
físiroa Virgen del Rosario que le 
dedican sus Mayordomos y Mayordomas. 
Pred icará D . Francisco Campano, Pres-
bí tero, Coadjutor. 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia Ordinaria del mes en la noche 
del 17 al 18, apl icándose en sufragio del 
alma de D. J o s é Díaz Torres, P resb í t e -
ro (Q. E. P. D.) Comenzará a las 10. 
LA CIVILIZACION VERDADERA 
El verdadero progreso hubiera con-
sistido en sujetar el elemento humano, 
que corrompe, al divino, que depura: la 
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sociedad ha seguido un rumbo diferente, 
dando por fenecido el imperio de la Fe; 
y proclamando la independencia de la 
razón y de la voluntad del hombre, ha 
convertido el mal, que era relativo, ex-
cepcional y contingente, en absoluto, 
universal y necesario. La historia es tá 
ya en estado de formular su juicio acer-
ca de esas dos civilizaciones, de las 
cuales la una consiste en conformar la 
razón y la voluntad del hombre al ele-
mento divino, y la otra en dejar a un 
lado el elemento divino y en proclamar 
la independencia y la soberanía del ele-
mento humano. 
DONOSO CORTÉS, 
ipuníes listóneos de llora 
(Continuación) 
Mientras hubo dos Curas en la Pa-
rroquia, siempre presidieron en el Coro 
y en las funciones los Beneficiados, 
aunque aquellos fueran propios; pero 
cuando quedó solo D. Juan J o s é Puli-
do, anunció en 1806 al Supremo Consejo 
de Castilla y obtuvo resolución favora-
ble para presidir a los Beneficiados, 
alternando con ellos en los derechos 
obvencionales por iguales partes, hMsta 
en las ofrendas, y aplicando las Misas 
pro populo la Semana que le „tocase. 
Eran verdaderamente avaros de sus 
prerrogativas y privilegios; así es que 
como presidieran a los Ecónomos, a 
poco de haber sido nombrado Fray An-
tonio Estrada, Guardián exclaustrado de 
este Convento, contando con el bene-
plácito de D. Andrés Bootello Nünez, 
Presidente del Cuerpo beneficia!, quiso 
oficiar en los Maitines y Misa de la 
Nociie Buena de 1838, no consiguiéndolo 
por la oposición que le hizo el Benefi-
ciado D. Antonio García Estrada, el 
cual, al apercibirse de lo que se trata-
ba, no se lo permitió, diciendo: «Don 
Andrés Bootello podrá disponer de su 
derecho, pero no del mío». 
El incidente produjo desagradable 
efecto a los companeros, y, entonces, 
D . Andrés , llevado del deseo de satis- / 
facer al Cura, en 14 de Marzo de 1839, 
elevó solicitud al Sr. Gobernador Ecle-
siást ico, manifestando que se encontraba 
enfermo y con setenta y cinco anos de 
edad, y que a virtud de lo dispuesto 
en el Sinodal del Obispado, le pedía 
autorización para delegar en cualquier 
Eclesiást ico sus facultades, a fin dé que 
actuase en los Oficios de Semana Santa, 
a lo cual accedió dicho Señor Gober-
nador por su Decreto de 29 de dichos 
mes y año 
Suprimidos los Diáconos, desamorti-
zados por el Estado los bienes eclesiás-
ticos, concluyeron aquí los Beneficiados 
de presentación Real, y sus sucesores 
eran nombrados por los Sres. Obispos, 
sin otros emolumentos q?ie la parte ob-
vencional por su asistencia a los entie-
rros, alternando en la aplicación de las 
Misas de é s t o s , así como en las de 
Animas todos los Lunes y la de la San-
tísima Virgen todos los Sábados . 
Con el numeroso Clero que siempre 
hubo en Alora, «nido a los señores 
Beneficiados, en las fiestas solemnes, 
parecía nuestra Parroquia una pequeña 
Catedral. Se cantaba Tercia y Vísperas 
los Domingos y días festivos, los Lunes 
Vigilia y Misa por las ánimas con pro-
cesión claustral y hoy todo h i quedado 
reducido a las solemnidades del Corpus 
y Semana Santa, más las indicadas Misas 
de Lunes y Sábados . 
(Cont inuará) A. B . M . 
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